




FuwlJ: te...tre . '. !'fiQ •
S. , •• lica 1.. Jwev..
D. Burru o Burro, Sancho de
8urrue, caballero aragonés
G. de Bellovisu, Be!ver (Fra·
ga) (d)
Domingo de Benach o Benase
S. de Benafoz, Benij6ns(Be-
nabarre)
A. Berger, Berge (Castello-
te) o Bierge (Barbaslro)
Arnaldo de Binefar
G. de Bisearrós, Biscarrués
iHuescal
Varios de Blancas (Calamo-
eha)
Blaseo, de Tarazana
Blascho Rubio. de Teruel
P. Marlinez de Boleya, Bolea
D. dc Boquinnenio, Boquilie-
ni (Borja)
G. Bovis, J. de Bove o del
Buey; de Aragóo
Mttnin y Jaime de Brioga,
Bri/JIlega, de Daroea
Lope de Caixal, Caja! (Sari~
ñena)
Guillén de Calaceit, Ca'acei~
te (Valderrobres)
J. de Callent, Cal/en (Hues-
ca)
podido construir, 001' con~iguiell-
le, doce lrallsibel'iaJlOs. ~
.~na linea fJrrea l/tle ,,(¡Iiera de
~h'Jlc~ )' llegara a Bllf"1I0S Ail'{'~,
ICndrra ""05 10.000 kdómetrM.
Si calcularnos qtle 11I CUIIslruc-
ciún de cada kilólllPtro coslaria en
.-\ m¡'rica 300 mil frallCOS resulta-
rir .qtle con 9,~00 rnilloll~s se po
drrall COlIslrUlr tres lineas de la
misma extensión.
El canal tle SUf'Z ha costado
unos 500 millones; la eon~lrucción
del de Pallama UllOS 3 000
El diner'o gastado en sosLener
E.il~rcitos nUrrll'l'OSos dllrarllc me.
. dio siglo, hubiese podido fomentar
d trabajo y la l'iqut"za en las re-
giones mils aparladas de la tierra,
cOlltribl,IJendo a que el bicncstlll'
se ~cllcralizal'a, a que la vida se
abar'alara y a que los hombres, i-
vieran felicps )' tr<lnquilos,
Cualldo pn In porvenir, los hi ..-
. tOl'iadnres fUlurl>s y los vpnideros
LA CRUZ JAQUESA
J. de Belmont, Belmonte (Ca-
latayud)
P. de Benabarre
Bernardo y Gombaldo de Be-
navente (Benabarre) mes-
naderos •
Guillén de Berola, VerU2la
(Tarazona)
Guillén Bidangues o Vidan-
ges, de Teruel
GUi1l~1l de Bielsa (Boltaña)
Varios de Calatayud
R. de Calcinis, Calcefla (Bor·
¡a)
lñigo y P. Blascho, de Teruel
Gelacián Blaseo, de Huesca
Blasq~ez y Blascoz, de Teruel
D., A. Y Miguel de Boleia,
Bolea
Pedro y Esteban de Borja
Mingot y Felipe Boyza, Buy-
sia o Boysan; 811iso (Bc-
nabarre) o 8uisáfl (Boltaña)
Pere de Broto (Boltaña)
Ferrán de Buixena, Buisdll
Martill de Cadirete, Cadrete
(Zaragoza)
p, Ximenez y p. Martinez de
CalandarAlcañiz)
de 19i7
Cllf'sta memualmellle uno .. 1.370
rrancos.
De °llanl'ra que bubit'se loitio po-
sible rt'aliz31 lodos los :Hlos unJ
ecollómia de 5.206 millones.
AdmilicnJo qUl' lo!' 3.80Q,uOO
hombres que estaban en Idas hu-
biesen !!3nadfl cada alio 1 000, .
rrancos, si no les hubieran ohlig-a·
,in ti ser soldados, resultara ntra
pCl'llilia para la sllI'iedad, de 3.S00
millones, que unillos a los ~1I11e­
riOfl'S, suman UIIOS 9.000 millones.
¡La paz armad .. ,,:oslaLa, por
LarlLo, il Europa, 13 cifl'a falllilslic3
de 9.000 millones!
Veamos lo que repl'esenta seme-
janle slIma de millones.
Eu un país como Husia, dondc
pllPdt"n consll'uirse VillS férreas a
150.000 fl'tHlC05 por kilúmf'lI'O,
9,000 lIlillollf'S reprpselllanSO,OOO
killilllt'tros. El Irallsiberiano li,'ne
6.1.00
Con S,OOO millones se huhiesen
•
(d) Puede ser BellalJis(aen Tarraf!:ona.
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Para mlntenf'f el ordell inlf'-
riol', t'~a:'l fu('rza" 'iOn f'XCP:-.í'·J".
Los E'ilados Unidos lipnerl, PIl
t~p(l('as Ilorilwlcs, lIilOS 40.000
hOlllhre", es d("cir, 1111 ~oldatto por
cada 1.880 hahilallles, micnlra5
EuroIJ3 SOlHCI1l3 1111 soldado '01'
cada 108.
~i el cOlilinenll' europ('() redu-
jera sus fuerzas a la propurcióu
que existe en ~orle A rnt~rica ('11
tiempos nnl'lIlales, sólo habría en
Europa, cuando reilla la paz, lIos-
ciClttl)~ millJombres armados, muy
suftciellles (HII':J evilar que el or-
den se lurb(',
Fijémonos úllicam~nte en los
ej¡il'citos tle liel'l'a .
Resulta que las naciones CUI'O-
pens lenil.ltt un pjel'cito pp.rmaIH!n-
le de Ctl:ltl'O millones de hombres,
en vez de un "F'rcilo de 200,000.
lIJ"j, en lilas 3.8000.000 hOIl1-
brps de sobra.
Se calcula que ciJlIa hlllllbrf"
Sancho Ximenes de Embit,
Embid(Ateca y Calatayud)
G. de Font, Zafonz, de Fon-
te; ronz (Tamaritc)
Alfonso de Escanilla (Boltaña)
P. de Espés (Benabarre) y
Huesca)
Varios de Estada ¡Tamaritc)
Pedro de Exarhc, ¡arque
(Aliaga y Caiatayud)
Benito de Fazanias, de Te·
ruel
Garcia P. de Ferrera, Herre·
ro (Cari~ena)
R..de Gallisant o Gallic;ant,
Gal/acanta (Oaroca)
P. de Fontesclaras ¡Calamo-
chal
P. de Fonts y de Fontibus,
FU2n!es (Daroca, Mora y
Pina)
Martí~ de Fuentes, Id.
Berenguer de Fraxino, en
Luna
Lope y Gareés de Funes,
mesnaderos
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Domingo de Épila, de Hues-
ca
M. López d~ Eschedas, Es-
quedas (Huesca)
G. de Espluga (Benabarre) (j)
J. de Estadella, Estadilla
(Tamarite)
Varios de Exea, Dexea, De-
gea y de Exeya.
Un mesnadero de Fantova
(Barbastro)
Portes o FuC'rtes, de Zarago-
za
Domingo y J. Sánchez de
fraga
Bernardo de Funes, de Hues·
ca
Bartolomé de Galve (Aliaga)
GuilU~n de Gallisa, Gallisue
(Boltana)
Pedro Fernández de Hijar,
hijo de D. Jaime 1
Ferris, de Huesea
G. de Finestres, finestras
(Benabarre)
Foces, familia de ricos-hom-·
bres
M. García de Fuentescalien-
tes, de Teruel
ABo XI
COll la ~uerl'a actual, r,'~uha
eVldl'lIle qUf' los pueblos eu ral}cQs,
al arnWI'se ha~'a los dienle:i para
aumenlar so puderio, bau come-
tido IIn ~r¡l\'e error, ) slilo habriln
cor.sr¡!uido arruillarsr, auu aque-
llos flll!' sean veucedol'rs.
Toda eml)l'esa. panl SCI' fructuo·
53, ha dc producir mas de io que
euesl:! .
Es plJsiblc que eu otras l:pocas,
las gU('J'ras fuesen 1111 bu 1..' rl ncgo-
cio; IlI'ro IHS cirCUllslalll~las ban
varia¡!o.
. Europa lenía, en (jcmpos de
paz, UllOS cuatro millones de sol-
dados y 1I1l0S 350 mil mal'Íllos, ó
sea cerca de cuatl'O millones y
Illp.din de hombrt,s armados.
Kw :..parato mililar costaba














" de Conxel, Conchel (Bar·
bastro)
Cornel, Cornely o Cornelii;
ricos-hombres de naturale·
za








Guiralt Desora, Sara (Egea)
G. Destorrent, Torrenle(Fra.
ga)
Garcia Develssa Bielsa (Bol-
taña)
Valero Dezmon o Desmont,
de Zaragoza
Varios Desplans, Desplan,
Dezplá, de Planis; Plan y
Plano (80ltaña) o Plana
(Ben.barre)
Miguel Perez Dascasso, As-
caso (Boltana)
Rodrigo Dayrada, de Teruel
Esteban Desbrull, de Brull o
de Brulio, Bruello (Boltana)
•
eleotrocutado on toal M'r. Barri. Tllni.
i. oaon de baber tooado no oable d.
alta Lenl¡ón oon uh pié. ,E.to 00 tiene
Dad .. de partioular, y oon frao.enoía
oourre en Doe.tros diu; pero llí el ou,
rioso lo que oourrió despuéa y ouyo re-
lato 88 debe ..1 propio E.rrie.
Rabían tnotonrrido tre. boras v el
Jeedicb.do oool.rv"b. toJ.. ~ las apa.
rieociall de 1.. rauane. Rígido y frio;
el oorazón DO ¡ati. ni 88 percibí;:, el
pl.lao. Lo. médiooll de! Hospital de
SAO 1..lejo 11\ decl.rllrarOIl difunto en
debida forma. Li,t... 111.1 berracaientu
plt.ra la antopeia, Yr. Taoie abrió leo-
tamente J08 Oj08~ 1 aL oabo de UD rato
disponía libremente de 808 facultades.
Interrogado lobre lo que le bubiar.
p.~fuio, dijo OOD l. mayor franqaeza
que emprendió viaje 11.1 otro mnndo y
qUA est.abll muy asombrado de baber
regresado. Habiéodosele rogado que
rel.tara 8O.1I impreúooep, dijo, que l.
muerte le babia eol.rado sil.. pe"'r Di
dolor, pero sí 000 gnn apuro, y que
la vuelta habia Sido peno... y lenta,
Ouand.o pisó el alambre nperilJllentó
UD obolue en el oerebro y alg.> así oo·
mo millcnes de agnj ..s y alfileres ola·
vadas en todo el onerpo. Laego nada.
Al .olver.á l. vida :oia antes de .er 1
eDleguida algo pareoido i nn eran
ventarró¡:; y el rnido de olas del mar.
LOa80Didoll lo peraeinían darantoe nn
tiempo que le pareoia sigloll, y delpné!
ain\ió dolor, y por In ae enoontró uno
de vnelta entra 10t! aoyoe.
y para mejor garantía de verdad,
dice el periódico yanqui, se balido en
C1eveland, vivo y 8&no el exdituDto,




Un muohacbo de die. y IE'ill arioll,
PASTOR LITERATO
LA CRUZ JAQUESA
J. y B. Cuculels y de euca-
ló, Cucalón (Calamocha)
Pascual Darchol, de Teruel
Tomás Darues, Arués (Bena-
barre)
Varios de Daroca
Ferrán Dasessa, Sesa (Sari-
ñena), caballero
Juan Denat, Enale (Barbas-
.. troj
F, Juanez Descrix, de Teruel
P. Desmores, Morés(Calata-
yud)
R. Dezluc o Desluch, Luco
(Calamocha y Castellote)
(h) Hay otro en Tarra¡ona.
(1) Hay un La Cogullada en Barcelona.
Pelegrln Dezpi, Despí o de
Spi, Espin (8oltaña)
Entenza ricos-hombres, An-
tenza de Caladrones (Be·
nabarre)
Donaya, de Epila
P. de Condamines, Contami-
na (Ateea)
J. de Comudella (Benaba·
rre) (h)
Juan de Cosvalan, de Teruel
Dice "i:
"Lo Que 101 jefel de las Secoion".
administntivaa de primera aDaerian.r.a
adoptaD 11.8 ..adldas lleoesariae p.ra
que deede 1.0 de Yej O figuren en
Ilómio. todoa loe maeltrúl y maestraR
que boy disfrutan 825 peset.U1 (lon ,,1
nuevo Bueldo d. 1 000 pesetlu, oonej·
denndo las vac.otea 000 e'ta miama
doLaolón.
2,0 Que, con carg() a la .,artid. de
uo millón de pelletas "'JIJ'lignacta para
la er",.oión de nn .... a~ pla2a~ de ma~l!­
troe y maestr.a eOIl de~tlUOlj de oue'
vae e.onela., seoreen 12 plazall de 1",
categoría de 4.0Cl0 pesetas del elo&la-
fón (seia de cada bUO.) que una vez
realizad08 lo!:' aaoeoaos corretlpoodien·
tel llevarán oomo oonaeoneocia la
oleaoión de otoraa tantas elloue1.. con
1.000 peBet.e de dotación .
3.0 Que, eo 11.3 millma' condioio·
Del! que la!! cO['lign.dl.ll eo el número
precedeot<!, se oreen 32 plazas de la
oategoría 3500 peletaa,16 ~e OI~da lIeIo,
que tendrán uimismo 00000 COO-
lIeouano:a h. oreaoión da 3l! eaouelas
oon la dotación de 1.000 peletaa.
4 o Que le destine la. oantidad neo
oenria, con oArgo al OIiamo crédito,
para la creaCIón de tantas plazas de
mae:ltrol de la eOlell.a[,za de adultos
como profl!'loree baya 1110 pr:latar tal
servicio, deatlO.dOI a otru taotaa ola·
le9 noctornu, que runltarin de nue·
va tlreaoiónj y
5 o Que el resto del repetido orédi-
to de 00 millón de pelletas ¡;e dedique
a la oreaoión de plUM de ma611tros J
ma.elltraa de la oatE'goría de 1.000 pe-
setas 1I0n destino a nne.a! elo0611\8
nnitari.9' y graduad...
LOII diarios Nort.americano8 relatan







dorJ a la agrupación humana de
qlll' rllrma !lartt'J y desde que los
rnedio.; dt' lrallsportc s~ han per-
r~t:Ci(l1l3do. cnnlribu"c lambiéu•
ello su p..srllerzo al ellriquecimiell'
lo, ~'. por talllo. allJien~slar de ~e·
I't:'~ hum311t1s que ,'¡vell mil)' leJOS I
11t·1 pais que Iiabi(a.
y es qllP las socit·dadps hllma-
nas, reparlidas por el ~1(lb{J. SOII
c¡lIla tila rui,s solidarias las unas
Uf: las olras.
I'larc olro f'jemplo, El Callcaso
t1'lnia 17 millones de IHlbil<.Inle~
alll('s de la invasión de los mongo
le,.
flo)' tielle allena.i seis millones.
.-\quf'1 pais alimenl~ba una po-
blal'jún muy densa gracias 3 no
admir:lble sislema ¡le irri~aciólI
e~tahlacido en el valle de b Kura,
Aun exisv:n las huellas de los
anl i;;uos cllnales, )' se ha calcula-
do qlll', 50U millollPs, seria posi-
blp fl'slablecerlos.
Si ~SP sistema de irrigación ha
aSPlZlIratln la \'ida de i7 millorles
dI' hombres, se puede calcolar
qlll"', ::;aslan~o 9.000 rnillul\Ps f'1l
olras comarcas quc :le hallan en
las mi..;mas ('olHlit'iolle~, S('ría pMi-
ble aspgurar' 1ft vida de 206 mdlo·
IH'S de seres humanos
(Continuf1rá)
La {¡Gaceta" publioa aYllr la re.l or-
den firmada por el Sr. .Bgrell relativa
a sueldo, de los maestros.
Pons de Celat, Celadas (Te-
ruel)
Mateo de Celia (Albarracin)
Varios de Cerdan (Borja)
Gasch de Cervan, de Teruel
Roiz de Cinca
A. de Claresvals, CJaravals
(Benabarre) (g)
D. de Colongo, Co/ango
(Barbastro)
B. de Calvera (Benabarre),
caballero
A. de Campos (Aliaga)
Guillén de Camps, de Bena-
barre
Esteban de Caragnana, Cari-
ñena
B. de Calamera, ellalamera
(Fraga)
Martln, Bartolomé y F. Pérez
de Ca:;tellar (Boltana, Mo·
ra y Zaragoza)
G. de Castel1auli, Castel/a·
zo (Boltaña)





B. de Cel1is o Coelis, Cillas
(BoltanaJ o Lascel/as (Bar-
baslroJ
Pascual de Camarrel1as, Ca-
marillas (Aliaga)
Varios de Celias, CelJes, Las-
ceyles O de Celliis; Cillas
(Boltaña) o Lascellas (Bar·
baslro)
Varios de Cervera (Ateca,
Montalban y Teruel) o el
de Lérida
Ferrer de Clochez. G/ochos
(Mora)
--"
(e) Hay un Carós en Gerona.
(f) Es m¡js probable el Castellbisbal de Barcelona.
(g) Otro Claravalls hay en Lérida.




bres de mesnada; Gastilla-
zuela (Barbastro)
Varios de Cadriel1as, Cedie-
!las o Cedriellas, Cedrillas
(TeruelJ
•
G. YJuan de Canet, Canelo
(Boltarla)
Ferrer de Caraut o Caro Cha-
ro (Boltana) (e)
soci/)Iogos eSllltliplI lo.; acolllt'ci-
mif'1I10S aclll<lles '! ralculen 11.1 que
ha CMl:ldo la paz armad" y lo que
ha coslado <IiJOI';¡ la gllPI'ra, dir'úll,
con 1';¡ZÚIl, qlll' In') hfllnbres del ~i­
~Io XX ('ran los ~alvajps que, al .. r·
de:lOdo dI' :,('r dvilizados, l'olllri-
huyt'rorl ;¡ <¡Uf' la lI11dHlllid~HI, en
\'f'Z di' ;J'·aIIZ:lr. relrocetliera.
¡Cuilllta§ elllpresa.s IIU podrillll
Jlevarsl' ;1 cabo con t'I dirlero mal·
~sUld{l PIl .;o5lener EjelTillls!
Se ('alcllh f{llt' las :¡uenas ClIlr'e
tribu" s,'llvajes de Afl'icu, cueSlan
la vid:. Indos los años a medio mi-
llón tic hornbrps,
E:;las hec:ltoml;c~J :lIlem:ls de
destruir fuerzas que, bipll diri~i­
das, aumclIlarian considerablc-
lllellle 1;1 prol'illcciún, ocasiollall
enorllle.s pérdida~ a Europa, fIlie
pierde de ese modo ulla ~rall ma·
sa de COrlStllllillor'ps de SlIS pr'oulIc·
tos,
Pu('s biell, COII gaslo J" 200
!l1illoIlPS, serl~ pO:lible pacificar el
intrrior tle .\rrica, y con ~.OOO
mill"nes mas, COll:llruir tina liflf'a
(¿rrca dl'~de .\l!'jandria haSla l'1
Cabo, y \llra desde :,an J.Ub hasla
Massana.
La fllllf'l'te dI' UII nO!llhre cons-
IÍluye ulla pérdida. no sólo n lra
el pai~ donuf' vivp, sino wrnbien.
indirt'CI:llJlellle, para los. dernas
paist' ... quP producen '! exporlan
merc;jllci:l~.
El homLrf' cllrir¡uecp, elt la 1111'-
dida de sus ruerzas, como prodlll'-
lor, y I'n la medida dp. su cll¡laci-!
datl dp consumo, corno r.onslIfI1i-!
•
OrtopMico lIerniólogo en Jaca
HERNIAS (quebraduras) :l.de<\"ia_
clones <.le Ill. ,Jolumna ver~ebral. torce·
duras de piernas y pie8, paráli~il ID'
fantil, abdtamiento del vientre, eto "
!le corao Ó ee corrigen oou nUl"lltro Bis-
tema espoClal. Tod", las HERNIAS IS
don:l.Jnan, cURlquiera que se.. llU Roti-
gü.dad y dell8rrollo, por mediO de los
aparatol de que !loODlOS inventorf'l>; pero
ss nece8ario que lIe presente el propio
enfermo á la cOllsulte, pues se conl'
truyen para cada caso determinado,
previos datos anatómicolI.
PieraaB y b~azos artifiCIales.
Consulta eu .T ACA toJo el rlia 15 y
la maaana dei 16 del mPII de Mavo, de
11 á t Y de 3 a 6 en el ROn:L MUR,
oor el auxiliar téonico de D. Jeróulmo
Farré Gamell, Ortopédico de 1/\ Clinioa
de 01008 de la Faoultad de MeJicina
de Madrid.
Ea Madrid, en nnestro G::.binete Or-
topédICO, Carrera de :::au Jeróoimo, 37,
principal, dede dende enVlamOli gu-
ti s, lÍ médioo... y partioularel'l, uuelltro
libro 80bre HERNIAS.
Tocan a IIU término la!! t.bra.-,. que 8e
realizan en le oa"a número 24 de la
Calle ~hyor, par9 la lostalal'ióR de
las oficinall y dependencias deccrreO!l.
No se escatima en ¡:ollas ga§to ni de·
talle y es de justiCIa CUII~I";lll1rlo Il~í
a titnlo de tigra ieuiwit'Ulf.; IlIUli t11
oropif'ttlrio del 1t;~Jflt.,<) O. B hll.( to
Flta, que aBÍ ma.mfiesta SI1!l amores
por Jaca .
la exist.encia 4e C00610'08 que no exi8-
tian.
El Sr. &strncb, in~ervillo oportnn ..-
IDf'nte y la favonble di8po~ición del
lDgeoiero Sr. Caba:lero de aoda le fl·
oi ItÓ uoa 8010ción definitiva,
Durante la eltancia en Jaoa del Be-
llar Gobernador tribotaronlele la8
con.ideracion8J1 debida~ a 80 alta je-
rarquía, onmpliaentandoie el AIC'ald"
y Ayuntamiento &n pleno. ~I G~lIeral
Gobernador 8r. Cortillll, el oorollel del
Infsnte Sr. Calero, D Juan Ll5ca~a.
Diputado prodllClal y otras mu\:nas
y rooy lIgnificadas perilonQj de la lo-
oal ¡dad.
El Sr Ploiés, diputado por Jaoa, ha
Dotifioado eil~Oll dias á SU8 amlios 10-
ten'santel! nuevas para el partido.
Da cuenta de babene concedido por
el Ministerio de Gracia y Justicia,
l 000 pesetas para reparaoión del tem·
plo de Saoto Domingo; también 88 han
beoho algunas otrall conceliones con
des:.ino a Iglesias de pueblos
También IU geatión ha sido acerta-
da en lo que uapecta lÍ. 101 oa~ino,
veoioales de e8te Distrito.
Con el primer grupo de cllmioos ql1e
ae saquen .. subasta, saldra el de San·
ta Crnz,- kil.metro 11 de la carretera
de Jaca i SangüeBa.-E,tlÍ. p.ndlente
de moddicación, en l. Jefatura de
Obrae Páblioaa dA B8h provinoia, el de
la oarretllra de Fraaoill á la e!ltaoión
de SabiMnigo; y el de Fa&o á An!ló,
oomo IU coste paall de 100.000 pese~&I.
t.iene, n&oe8ll.riamente qne recaer !lobre
él aprobación en Conflejo de .lllni ... ~ro'
Como le vé, el Sr. Piuis1 e,¡t,a. 111
tRnto de 108 iotereies C)1l6 le han hido
oOllfiados y labora por 8l\ fomanto y
defeo8llo.
L3de 1& primavud ya ~ UD hilcbo:
el sol no!! brin1a 000 taja la waj¡>stad,
con ~ue n08 lo pintaD los bateB de las
floref:l; la temperatllr8 e~ s¡;,ave, a~rt1·
dabili81ma y se advierte defiuitlva·
mente en 101 oampoll la 8. ,ración pro·
pia de eBta época Unlcamente. la3
ni.vel remoLae, de las orestas pirenál-
cas nO!l recuerdan a utOI 108 díeA 10-
1'ern.. llls latentel hasta qoe aquellas
hayan desapareoido por oompleto.
El Gobernador Civil Sr. Estruo, es-
tuvo el Babado y domiuso último eo
Jaoa. Vino pan ver peri:lOnalmente
anormalidades obreru qne lIe Dotaban
en las obru del Canfrauo. H!Iobló con
10& obrerO!l y oon las compafilu COD-
cesionarill.8', y pudo oomprobar que se
tntaba simplemAnte de que un puña-
do de bracttfOs, mal aveuidos cut! 10!l
picos y aB&d~s, por no baoer viAtO una
en IIU vid., optaron por p!t. ....ar..e de
Jaoa:i 108 Anilones y de 10ll Ar... ll.o-
Dee a Jacal Uevanfio a~ áuímo püblico,
Villtima dl:l peniubz dolenoill. llufri-
da oon N,;lgullOlón crillltlall', lo t~rJe
del pasat.1v lIabado entr!gó su e.lmol. a
!)¡o,o, en elta ciudad, O.a Justa B....na,
oarlñ08a espolia del probo empleado de
elta .\dmini!ltf8oiÓn dE> Consumos don
Blu ViPcll"illas.
A su apenado viudo, hijos, hermeno,
el inteligente horticultor [) Rafael y
de-lDáll familia, testimoniamos la par·
ticipación qns en 111 duelo toma mOl.
no, lIegad(}ll para aaistir al "niveraario
de la moerte de au bondadosa madre
fallecida el 21 de Abril de 1916,
El sabado 2l del actual celebró las
godtls de plata de su primf'ra misa, el
pre:ihitcro D. Mar13DO Lampa, virtuoso
y celU8i8lnlO parroco de Slre¡:a.
Para conmemOrar ~an fausta fecha
sentó a !:iU mesa d VRtios de sus amigos
celebrando UDa fiesta de carácter ínti·
mO. Sa reclbit.1o much.as y muy alllce·
ras felicitucioneli de 8uB numerosos
amigos, testimonio de 108 respetos que
eu ::;iresa y pueblos limítrofes tiene,
Una a ellas las de LA UNiÓN muy seo-
tidas.
Para paRar uoos dl&S con sus padres
ban llegado: DODa Julia Abuío de del
Corral ,y D Sebastiáll Arbea. Oesea-
moaJes gruta eataucia en Jaca
En Madrid ha conLraído matrimonial
enlacE' el joven médico O. FraocillCo
SlDchez Palá, de distinguida familia
de E"sta ciudad, con la elegante seaori·
ta josefa Palomeq'Je e Iracla.
Apadrinaron a los novios, Doaa Pe-
tra Paja y Don Antera Palomeque, her-
mano de la contrayente.
DeKeí:lmoR al nuevo matrimonio todo
género de venturaR.
Ahof81 según se llOll participa -DOS'
otros liada afirmamo.!l-vr. en lerio la
inltalación en Jac', de lUl, teléfonO!t
urbanos. Se ha.n dado Iu oportuDAI
órdeneil para que nOil !tea en1'iado, el
materia necesario. Cuando lo venmos
fUDcionar y puestOB al .. parato oonver-
aemos cou el veCIno de f1'cfrent'!, ento·
nllrem<'s las loas del ca~vi ha:ita enton-
ces no; que andamol algo e8camadol!
con este a.. unt,lto.
Falleció el martea último la respeta-
~le !ItlflOra Dorta Constancia Roldán,
Vda. de Casajú8 Perte.eciente a sig·
nificada famIlia de Jaca, cO.Jtaba coo
antignas amistades que lamentan su
"e¡;.aparlción del mund(l de los VIVOS.
-\. sus deudos especialmente a flllS hi-
jo', e hIjo político O. Vicente Coaralla,
di~lliHiroo l apibn del He~irnicnto del
lufantel ~lgUlficamos nUC!lt:o pesar por
la pérdida que lloran.
Celebró a ver su fiesta onoma$itca el
M. I 3r. D. Marcos AutOlli j dignidad de
Maestrescuela de esta Catcdi·al. Rpcibió
con tal motivo mucbas significadas y
sentidas felicitacíoues, demostración




A COOileCUeaCla de un parto gemelar
prematuro, bállase bace uuos dias en-
ferma la distinguida spuora de nuestro
bueo amigo D. Román Olivares, i1us-
tradocoq1audact~ dd Reglluiento del
Infaote.
Deseamos el pronto reostableciwleato
de la enferma.
De interés para jóvenes
de ambos sexos
A ¡;'UR respectívas casas de aloya y
Huesca rt'gre,,¡aron 'la sem",na última
Ooaa ASllllción Lacafla l"ie Clavería,
qUtl viuo liou el trll;te motivo tlel falle-
cimiento de 8.U sertor patJrt:, y O San-
tos Aeín y 8U señora Doña ROlla Sola-
Carnet de sociedad
Se anuncia el ret'streQo de Fl Prin·
cipe Juan6n y a fé que es Ull aCierto
que merece parabienes ACIerto por dos
conceptof:: ):Ior que una obra de corte
tan delicndo ea preclllo verla rol18 de
uoa vez para llaborearla;por completo y
porque t>lcndo el día de su estreno el
que 1t11100S público hubo en el teatro, al
saberse de su" excelencias se despertó
grao interé$ pvr conocerla y aplaudIr-
la. La semana tl'atral ha sido movídlta
y de simpáticas llotad Una de ellne
~ué el beueficio de los primeros actores
Revert-.llartí, "lue como artistas de co-
razón aprovpcbároolo para rCDdir St'O·
tido bomenaje a Echegaray. Fué un
éxito defiOltlVO y a el cootrlbuyó la
brillante mútlica del Iufante, cedida
galantemente eu obaequlO a 108 beceD.-
ciadotlj Be PUR\! en eSCt:na Mancha que
limpia. Y para d{'mostrar~08 que la
compaf1ia ..Irve igual para un barrido
qne para un (rtgao-VaffiOf: al deClr,-
el luues oos sorpr('udieron :::on la
IDterpretacióo de Gka~eaux Margaux,
y cantaron y SP rió la gE"nte y hubo





Proparaoión para oficiales de Co-
rreal y de T61égrafoll, auxlliare3 de
contabilidad,. ofioina Q , AlIXILIARKS PR-
.IlANINns DH Ta¿S.IlISIÓNI open,dore8 de
Radiotelegnfi .. (curerá libre). Los
aspirantes pueden haoer SU!l e8tl]dio~
en Madrid, a~illtielldo a. h. I.oademill.,
Ó IJar evrre!lpoodeocla d.e ,1 .. uoalquier
locallda.d..
Da~áo detall,'., ~n ..,.Ia 060lOa ~ele­
gra.fioa,
El público lo ha querido y :a Compa-
lia se queda por uoos dias más Babra
tres úmcas y dednitivas fuociones con
estos melodrama8 horrorizantes. La
Mújtr adultera, El Oonde de Montt:-
Cri"lo y la co:nedia El Prtnclpe Jua-
n6n Al teatro todo el mundo y a ru·
bricar con ~ltmu8 colosales la8 simpa-
tias que Revert.Martl y 108 8UJOS hao
con¡¡ulstado fa Jaca
LA UNIOi"
la crisi8 ee dificilieimoj quien jnsga ee·
le Gobierno de Gabinete puente, y pro
feti;¡a el advenimiento inmediato del
partido coo8ervador. No debe olvidarse
que la poJitica es 00 arCf1no insondable
y que toda profecia es siempre sin balie
y capricbosa,
Ea Jaca, la crisis produjo la natural
eapectlción de todo acontecimiento na-
ciooal; se habló y se comentó mucbo
alrededor del .tuceso del dia y nos el;!
grato publicar ~ue en ladas las con-
verllacioc.es 8(\ advertían las simpatíatl
y fraccn confianza que iospira Garcia
Pneto.
LA CRISIS
Las noticias concreta~ y rotuudas
que en nuestro oámero anterior a~eI3D'
tamos, tu,.ieroo plena coofirmaclón el
vieroe8 último.
García Prieto recibH~ encargo de for-
illar Gobieroo que constituyó de la si-





Iostrucciúu Publica, Francos Rodri·
gUfZ. .•.




Fomento, Duque de Almodovar.
Gobernación, Burell,
Segú3 todos 108 indicios,. E"I ~uevo
Gabinete gubernamental, ;.o~plrase
principalmente, en franca pohtlca de
tleutralidad, J esto ya es algo r.ar~ que
1, nación baya visto 8U advenImiento
COa entera simpatía .
Garoía. Prieto el! hombre que a todos
lospira confianza, tiene gen~ralee si~.
patias J aun a de8~cho de 108 VOCIU-
~leroll intervenClo0l8t8S. que abui.:dao,
~u elevaCión a la Pret:ideucia ba sido
tln éxito definitivo para la gente de oro
den para la prensa que a cost.a de ta.u o
t~s sacriicios y con abnegaCión patrió-
tica digoa de loa, defendIÓ y defiende
COn tesón la nentralidad de Eaparta.
Recoger 108 comentarios sucesivos a
___0_--
NOTA OEL OlA
Melobor Lam.na l veoiuo de Foeode·
j&lón, 8e b. revelado oomo orltlCO de
r.ra er.,dlción ,aingolar talento.
Ea cnrioeieimo el prooero t::e llID des·
arrollo iatelectua!. En la ell~uel~ desu
pueblo Ilprendió LamaDa l.as prlmeralJ
letraiJ y ba sido talllu aVidez por la
leetor~ que en eopiolla variedad la ba
hllCbo ~n libroll, revistas y perlódlcolil.
por Ilatisfaeer su aosia de cultura b.
robado muohu boras al dellcaoso. Ca·
nOoe 111'; obfllo! de Klint, RotJ8s8au,
Nietz8che y :-ionopeobauer; el teatro
de CallerOn, el de Sbakespeareo, e: de
Ibsen y tau famili.rec oomo '80S au-
tore!! 'le ~on Tol!toi y Gorkt. Ha leIdo
~ambiéD a los grandes Ilistorlalorell,
prlnoipalment~ a. ~aiiltelllr, y lltlOClLran
sus cerLerOI )UIOI08, en 108 que de-
muestrli el eJl:cepcional aprovecha.·
miento con '10e ha reahzado 8U I.bor
solitarIa. .•
Ele jOVo:l0 1 que ba8ta aye~ 8010 babu,
uiBtido 11. oua representaclon trestTa!,
la de JUfln José, tiene elllorito un dra-
ma metaflsloo eu ouatro aatos. Hace
unOS dias uonbló a Federico Ol;ver, y
le decia que ouando regrel~ba de iU
trab»jo IIU el campo se babIa dedloado
a elcribir edl!l drama, cu,.aleotura.p~o­
ponia al Ilustre autor de Lo,.,emtdl./)-
$el, quien, favonb.leménte ImpreslO'
oado por la ing..nuldad de la carta, le
dió afirmativa re8~uesta. . ..
No "ardó el oampellino en dlrlgirse
,1 "e.tro, y aHí le rod~aron todos. 10!l
artistas de la oompallla. lIorprendldos
por la coavenaoión dellDuchll.cho l que
CCI! la ms yor naturálidad demostraba
so eno cultora.
Ouantos le han e~cuohado aseguran
que se trata de ~n caso aBombroso de
intuioión IIterana.
En unll, "isin al Heraldo de Aragó'.I,
JOI redaotores le Invitaron a eBOflb¡r
alg¡;,nas oUll~tillall,. S oon admirable
IlrenidaJ, Sin enmlllOda alguna, Mel-
cbor billo uua oritlca de 111. ol)ra El
crimen de IOMS, qne ba publicado ele
periódicú. '.
Carmeu Cubeña, maravillada del ex-
tnorrlinario méritO de este ouevo es-
critor, quiere 11l,.tBr10 a Madri~, des&o
qte también siente el. precoz ht~rato,




CAIII'O DEL TOIIO,~, JACA
d!' f:Plllenlos, YCi'OS, Caili1.os v de-
1I~;l:, lllillPri¡¡]c:; ,le eon~(l'I.JcciÓII de
se vende en los ALMACENES
- ..~.. ._----------~-
DEPOSITO DE SANGUIJUE-
LAS Calle de Bellido lIúm. 1. PE·
LlJQUEHIA t1e.G:-€g-orio ~Ianjón.
.IPRE;';DIZ DE SASTHE.-~e
/lCI esil<t COi) principios (') ;;;ill ellos
t'n la ~astrerí3 tic Mallut>1 GOllzil-
lez, Bcllitlo, 4.
A.prendices Haoen falta
eo etita Imprenta para 188 seccione. de
oajal y lluiquinu. Excusa pre.'Ientarse
el que no 'epa leer y escnbir corre;:-
ti mente.
OJO, NO EQ8IVDGH8~E
TARJETAS DE VISITA.-- ESTU-
CHES FANTASIA desde lo más eco·
Dómic(1 á lo wás ,¡uper¡or.
VDA. DE ABAD. Mayor, 32
SlRVIENTE~. - Hacen falta do,.
parA Ulla familia de e~La Ciudad. D.,
ella!! una bum impufls,a en cooloa. DI-
r;girse a esb imprenta.
SE VENOE una huerta de siete fa·
o('ga! de tierra d~ regadío y calla, en
e! término de uLa Caballerill ll • Para
tratar, Obispo, 12,4.0 IzqUIerda.
Se arrienda. UD patrimo_
oio y pardina en A\ término de Javle·




MAYOR, CAL I)AR,\ BLANQUUR
J2
.. -
PANADERIA DE F. MALO
DEPENDIENTE -Bace falta
Pelllquer1a de Betrár. 'Hijo.
Mayor,33
DOMICILIO SOCI"L:
(:0:-:0, (H, - Zaragoza
SECCION,IJE SEGUROS -::-lt'gurolJ
cOIl\ra InceudlOS en CODtll 'iooel! vt'o-
tajo~íl!ima" f primas lDuye.:onóIDICal!.
SEGUROS SOBRE LA VIDA. De
.aria::! clasel1, a primas muy modera-
das y eo conÓciOll~l!I 8umalllente libe-
ules.
SECClON DE BANCA.-Operaoio·
UftS de giro, compra y venta de valo·
re!!, desC'leuto 'e cupones y oueotllos
corriente!! con illtMée
CAJA DE AHORROS.-lmposlCio-
Del desde 0080 pelSeta. luteréll anual 3




LECHE DE BURRA -Se lervirÁ á.
dOlDlcllio dando aviso en la ClIlle de
:311.0 Nicols!S.
=
Extenso surtido, desde los más
lujosos á los más económicos.
Confección esmerada.
Todos los nif'jos deben visitar
esta casa, pues quedarán admi-
rados de la presentación de nues-
tros RECORDATORIOS. aún
en las clases más económicas.
D1GGlONOBIO DE lO LENGUR ESPRRoLO
publicado bajo la dirección de D_ José Alemani Bolufer
Consta de 120.000 ar~lculos y contie.ne todas las vo-
ces de la 14" edición de la Academia, y unas 40 .000








VDA. DE R. ABAD-JACA
Carrero
~¡;IIlJTI:STA,
E1."'l. Huesca: Clillica lija.
-Vega Annij/l, 3,2."
SE ALQUIL ~ desd" la fecla el pillO
tprcero de la ca~l\ numero 59 de la ca·
Il~ Ma.yor.
H.a:tÓll en el Comercio El SIGLO
Jaca
\Recordatorios de Primera Comunión
•
PLAZA
SE ARRIENLJA. -desJe 1.0 de Ma-
yo t'l pillO prilllPro de 18 ofl~a lllímero
lO de la calle del Z(l('oLÍo.
Dirjgir~(lll' 1M irrp,.utR
NRranjtl8 corriBota!', naranjas mar.-
darinR~, naulljsll impt'ri&.le~, nllrl\oj1l8
bilie,ln, lim('luell, peJlllfl. Il.lcatbofall y
leobu~ÍlH, todo ti PRECIOS ECO~TO·
MICOS.
~e v"I,de FUENTE A TELEGRAFOS
JACA
ticne la venta exclusiva de tan importantc obra en la In:lprenta, Pa-
pclcI~ia. y Objetos de escritorio de la










El,\aestro ES OO:MPLETÍSI:MO v no
El Eclesiástico 10 PTASEl Abogado 'obstante se \'ende á • precio
El hombre de ciencia\cxcepciOnat que la Casa Sopena. su cditora, ha dis-






ara ce v orona
l!
Espt'¡;ialidad PII l~nll~ll'lIel'i('11I de
cS('alel':l~ ,. enlnWII:l';. Tl'ahfli('~ dI"
ol'nallll'IlI;Il'il·1I1.· Cal·pinlen;. h la
rr::'Il1et~~a
C.U.L~ I)R LA PUKRTA NO¡;V.~, lO, JACA
¡; _ .~ _ ~. ~, . '@¡_':>W.0 .~~,
. BANCO DE SR~DITO DE ZARAGOZA·
EtiTABLECBlIENTü FUND~ilO EN 18.5 --~ BANCO I'RAGONEQ
DI<: :::AN FELtPE. KU~t. 8= ZARAGOZA} ti U
..\PAR.T~.nO DE C'DllREOti NUM 31 l'___-...:..:.:..::.::~...::...::::...:===-:.-=--=-----~ DE
C(E~íA DE H1POSICI(),.'I F.:~ ~ln"lICO COx I~TEI\E:'. \~
1.0< TI"OS OE I\TERE, QUE ARO~A "'TE B"r.o. ;0'' En 'n ;mpo·;do· ,:,.U,'. ~EGURO~ yCREnlfll.. O
nes a pino liJo lk un .ano, 3 y medIO por 100 En IJ~ Ilnpo,icione; 3 plazo tljo ~ 1J I
de "eis m¡>~e~, a razón dE' 3 por ci~nto ;Inu~1 t:u las Im¡ltJlti~IOOes a ,'olunlad, a
ratón de ';! )' medio por cienlo allual. {)
Cuentas el/meuleS par;l di3poner ala ,'Ista dil\'eogilu 't ~ 112 por 100 de iolerés
PRE:-TAM03 r OES·:rEXTt)$ \
Pré l,mos con 6rmu, sobre Valore~, con \1loned,\s de oro, sobre Re~gu3rdos de
llllpo~icio(]e~ hf'cha-t'n e_le Banco' De_fnenlo ~ .... egociacióD de Letra:> '! ¡.Jt~tus
Comerriales. OEPO:HTO~ ES cU6TüUlA :ompra Yvenia de Fondo Publico- '\
( PJgo de cupone~ -G.utn de Crédilu -Intv! Wil~ comerciales comisiones, etc, 'IJ
'~ ~,,~~._ ~-'? :. <&~ '" . ::.ll
\
